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Lebih menggamatkan lagi,
deklamasiempatdeklamatoritu
diseJitkan dengan persembahan
silatyangbertepatandenganpuisi
mereka.
Jarang pahlawanMelayumenga-
muk
jarang pahlawan Melayu hilang
pertimbangan
keranaakal dan budifirasat dan
gerakhatinya
sudah tentu mendalamjauh ke
hadapanmenusukmatalawan
mengira-ngiradetiknyadan keti-
kanya
diiringi bunga silat dan tajam
renunganmatanya
semangatdan budayapahlawan
Melayusudahsedemikian
sudah menjadimanterawarisan
tidakderhaka.
Suarapatriotismeitudisambung
olehJuaraPertandinganDeklamasi
PeringkatATMlebih10kali,Leftenan
KolonelMohdRadziAbdul Hamid
yangmenyampaikanpuisinya,Wirid
Pahlawan dengangayatersendiri
sambildigabungkandenganbacaan
ayatsuciAl-Quran.
Keamanan negara sangat
berharga
tidak terbeliwalau denganemas
GemaPuisiPahlawandiPusatLati-
han AsasTenteraDaratMalaysia
(PUSASDA),PortDickson,barn-barn
ini.
Malam anjuranDewanBahasa
danPustaka(DBP)danTenteraDarat
Malaysiaitu dibanjiri lebih 5,000
penontondaripadaanggotaTentera
DaratMalaysia,PolisDirajaMalay-
sia(PDRM)danorangawamuntuk
menikmati gabungandeklamasi
puisipenyairmapandantentera.
Acarayangmasuktahunkedua
penganjuranituturutdihadiriKetua
PengarahDBP,Dr AwangSariyan
dan Panglima Latihan Tentera
Darat,MejarJeneralDatukMazelan
Kasap.
Semangatpatriotismeitu mem-
bara apabilaPerajuritMuda (PM)
TenteraDaratiaitu PM WanMohd
Amar WanMohd,PM MohdAKbar
Naser,PM Abd Halim Ismail dan
PM NurezlinaAzmaMahadimem-
bacakanpuisi berjudulPahlawan
Melayu.
Semangat patrio-
. tisme tidak dapat
dipisahkand ripa-
daanggotatenterabagai-
kan muzik dan irama
sehinggatidakhairanlah
temaitujelasmenguasai
pentaspuisipadaMalam
» Perajurit,
penyazrmapan
tiup semangat
patriotisme5,000
penontonbarliiri
Port Dickson
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Paula A'ala daripada kumpulan
DEKMAL mendeklamas;
puis; 'Nazam Pejuang'.
Sebahagiananggotatenterayanghadir mengikuti Gema Puis; Pahlawan.
Nazam Pejuang.
Persembahan itu turut diga-
bungkandenganalunansyairindah
olehpenyanyilaguiramatradisional,
RoslanMadunyangmembawakan
SyairNasihatRajaAli Haji.
Acara apresiasi·puisi yangber-
langsunghampirtigajamitu,turut
diserikandenganpersembahanya-
nyianolehartistempatantermasuk
penyanyiAkad,emiFantasia(AF)
musimke-4,Farhandanbiduanita
SalamiahHassan.
Antarapenyairlain yangmeme-
riahkan acarayangdikemudikan
RoslanMadunitu,ialahpenyampai
gurindamdariRembau,Rusmawa-
ni Ishak;penulis,SilahudinAhmad
danwakilRekrutPDRM,iaituMohd
Khalil MohdDahri,Jumeli Jominit
danHarizanMohdAjis.
MalamGemaPuisiPahlawanitu
diadakansempenasambutanHari
PahlawandanHariMalaysia,selain
apresiasikepadasumbangananggo-
ta tenterayangbanyakberkorban
demitanahair tercinta.
bergunung
penakadelimasebesarpulau
adalahkewajipananakbangsa
menjaga,memeliharakeamanan
sebagaisatuamanah
adalahkewajipanbarisanpejuang
berdirigagahperkasamemperta-
hankantanah bonda.
Tidak kurang hebatnyaialah
deklamasi puisi oleh wakil pe-
nganjur,iaituTenteraDaratMalaysia
yangdiwakiliDatukMazelansendiri
menerusikaryabeIjudulKeranamu
Malaysia.
DBP pula gagahdengandekla-
masipuisiolehDr Awangmeneru-
si karyanyaberjudulMaafHamba
yang sarat persoalan mengenai
maknakemerdekaan.
Maa! hambabertanya
masihkahtuan hambapercaya?
tamadunyangkita warisidaripa-
da keutuhansejarah
kitajadikanasaskenegaraankala
menuntutpembebasan
agamatonggakkehidupan
bahasawacanapemikiran
budayaterasperadaban
hakperibumidikembalikan
haksaudarasenegaradiperkongsi-
kan.
Persembahanpuisi secaraduo
olehpenyairjemputaniaituPensya-
rahUniversitiPutraMalaysia(UPM),
Prof MadyaDr Lim SweeTin dan
produser filem, Raja Azmi Raja
Sulaimanturutmenggamitperhati-
an khalayakketikamenyampaikan
puisi bertajukDeru Angin Kedama-
ian dan Ceritera Lelaki Perjuangan . I
dengangayadramatikdanmempe-
sonakan.
Bayangkanseorangtuaaku
bernamaperjuangan
getirnyataktercatatkan
di mana-manabukuperingatan
lama sejarah pun tak mampu
meriwayatkan .
kauanakgenerasiaku lelakitua
sorak~oraiyangjauh
di sanagemalaungmerdekaitu.
Menariknya, Raja Azmi turut
menampilkan kejutan tersendiri
apabilamenyampaikankaryanya
berjudulTeman yangbukanasing
dalamduniatentetakeranabapanya
yangsudahkembalikerahmatullah
sebenarnyapernah berkhidmat
sebagaianggotatentera.
Kelab Deklamator Malaysia
(DEKMAL)dianggotaipenulisbaru,
iaitu IzudinMokhtar,Lin Haslinaz,
Hariani Harun dan Paula A'ala
. mengejutkan khalayak dengan
persembahanmemukauberben-
tuk dekonmenerusisajakberjudul MdRadzi Abd Hamid
